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科幻电影创意: 后人类视野中的记忆体系 ( 一)
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［摘 要］对人类而言，记忆在自然意义上指大脑对事物的识记、保持、再现或再认; 在社会意义上指主体通过
交往形成共同经验; 在心理意义上指意识通过积淀丰富人格。随着后人类时代的到来，记忆成为各种智能生物
互动留下痕迹的过程。科幻电影对记忆在跨物种交往中所起作用的描绘，不仅曲折反映了人类在跨文化交往中
的现实体验，而且展示了多元化社会的历史渊源和未来态势。不论生化人、复制人、机器人、合成人，或者电
子人、变种人、虚拟人、类智人，都因信息处理的中枢化而形成自然意义上的记忆，因不同成员的相互作用而
形成社会意义上的记忆，因反馈信息的内化而形成心理意义上的记忆。这些记忆的相互关系，在很大程度上决
定了科幻世界的生态。
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“记忆”在我国古代主要是指对旧事的印
象。从构词看，“记”重在信息保存或印象形成，
“忆”重在信息提取或印象再现。在现代学术界，
狭义记忆被理解为大脑的一种能力。人们通过它
对信息加以编码、存储，并在需要时进行检索。
正是在记忆的支持下，人们学习语言，拓展关系，
形成身份。记忆既是自然现象，又是社会现象和
心理现象。对人类而言，记忆就自然意义而言是
人脑在身体支持下记录所获得、处理和表达的信
息的过程，就社会意义而言是人们通过互动形成
共同信息库的过程，就心理意义而言是认知过程
的重要组成部分，对情感过程和意志过程起支持
作用。后人类视野将有关记忆的研究范围扩大到
各种智能生物，在自然定位上关注记忆的形成、
丧失与唤起，在社会定位上关注记忆的证实、控
制与交换，在心理定位上关注记忆的萦怀、并存
与分裂，设计了诸多颇足思索的情节。
一、记忆的自然定位: 形成、丧失与
恢复
就机制而言，记忆是一种自然现象，并非人
类所特有。某些物质系统 ( 或结构) 的特殊形态
可以在改变后恢复原状 ( 前提是置于和先前相似
的条件下) ，这被认为是 “记忆效应”。根据上述
原理，人类造出了记忆合金。生物记忆随着进化
程度的提高而复杂化，从原核生物对于刺激的可
重现反应一直到人脑中复杂的神经联系。记忆的
形成、遗忘和复现，本来是一种自然而然的现象。
对于人的生理机制来说，记忆的形成相当于人脑
中暂时神经联系的建立，记忆的丧失相当于人脑
中暂时神经联系的断裂，记忆的恢复相当于人脑
中暂时神经联系的重建。在后人类视野中，记忆
的形成、丧失和恢复成为泛智能化世界中常见的
现象。
( 一) 记忆形成: 智能生物的学习
记忆是由感觉处理器、短期记忆和长期记忆
组成的信息处理系统。在心理学意义上，生物人
的记忆和意识一样，主要是人脑这种特殊物质的
属性。记忆的形成是人脑对信息加以编码、保存
以备需要时进行检索的过程，由当事人的生活史
所决定。人脑对所接收的映像加以分解，然后分
别储存在专门的脑细胞群中。这些细胞群由神经
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元加以连接。神经细胞之间的联结为数众多且模
式可以变化。人脑中负责记忆活动的是海马区，
由它自动筛选信息指令。已建立的连接一旦触发，
所记忆的内容就可以通过模式重组而呈现，这是
回忆、再认的基础。上述过程受到众多因素的影
响，如情绪活动、编码整合水平、材料熟 悉 程
度等
对生物人来说，记忆一般是自然而然形成的。
美国 《银翼杀手 2》( Blade Ｒunner 2049，2017 )
将生物人这种自然形成的记忆和克隆体人工植入
的记忆加以对比。主角是一个洛杉矶警探，他在
奉命追杀复制人过程中了解自己的身世。他有自
己生活在孤儿院的印象，而且还记得自己将玩具
马藏起来。经过查考，他不仅找到这家位于圣地
亚哥的孤儿院，而且找到了自己当年藏起来的玩
具马，由此证明他的记忆是在其亲身活动中自然
形成的，并非来自外部植入。不过，他后来发现
自己还真是克隆体。由此而来的推论是克隆体如
今居然能够生育，亦即已经向自然人转变，这在
克隆人发展史上堪称里程碑。
以计算机 ( 俗称“电脑” ) 为标志的第 5 次
信息革命给人以这样的印象: 记忆系统可以像内
存条或硬盘那样拆卸，像文件复制那样加工，像
网络传输那样在不同系统之间转移。以此为参照，
科幻电影设想，记忆有可能是由人所打造的，这
一点对于机器人来说尤其适合。科幻电影不乏相
关描 写。如 美 国 《星 球 大 战 4: 新 希 望》 ( Star
War IV: A New Hope，1977) 中的机器人 Ｒ2－D2
成为义军首领莱娅公主的信使，其记忆中包含了
由人所输入的信息。在美国 《瞄准核子心》( Eve
of Destruction，1991 ) 中，机娘 ( gynid，女性仿
生机器人) 的记忆是由人类程序员编写植入的。
美英合拍片《火星需要妈妈》( Mars Needs Moms，
2011) 描写火星人来地球劫持母亲，以提取其经
验，输入保姆机器人的记忆体。不过，某些科幻
电影注意到机器人的学习对于其记忆形成的意义。
如在美国 《铁甲钢拳》( Ｒeal Steel，2011 ) 中，
机器人 Atom 具备罕见的 “影子功能”，能够映射
对手，处理程序性运动，并将它们存储在其记忆
模块中。
某些科幻电影围绕记忆形成设计了异想天开
的情节。如加拿大《异次元杀阵 2: 超级立方体》
( Cube 2: Hypercube，2002 ) 就表达了这样的观
念: 同一个体进入平行现实之后，可以有不同的
遭遇，不同的记忆。我国 《吃纸的人》( 2013 )
描写一个男子具备吃掉纸便可记住其上所记载内
容的异能，但过度依赖吃纸，导致大脑记忆功能
严重退化。
( 二) 记忆丧失: 异常缘由的设定
记忆丧失是指识记内容无法准确地保持、回
忆与再认，其表现是在提取所保存的信息时遇到
障碍，发生错误，最终失败。在心理学上的对应
术语主要是 “遗忘”。一般认为: 影响记忆效果
的因素主要有识记材料的性质、数量，识记活动
的时间、投入、方法，识记目标的明确性、情感
性，等等。导致遗忘的原因可能是编码不准确而
失去检索线索，记忆痕迹逐渐消退，遭到情绪或
动机的压抑，其他刺激干扰造成前摄抑制和 /或倒
摄抑制，等等。科幻电影的相关描写体现了后人
类视野的特点，对此，可以从主体、缘由、效果
等角度加以分析。
1. 主体视角下的记忆丧失
从主体的角度看，记忆丧失不是人类才有的
现象，也见于其他智能生物，如法意合拍片 《太
空英雌巴巴丽娜》( Barbarella，1968 ) 中的盲人
天使， 美 国 《牛 仔 与 外 星 人》 ( Cowboys and
Aliens，2011) 中的外星人，我国 《功夫机器侠
之北腿》( Kungfu Traveler II，2017) 中的机器人，
等等。美 国 《嗜 血 破 晓》 ( Daybreakers，2010 )
中的吸血鬼因为长期喝不到血而退化，失却记忆。
2. 缘由视角下的记忆丧失
从缘由的角度看，年迈失忆属于正常现象。
如美国《星银岛》( Treasure Planet，2002) 中的
百龄 翁 因 为 衰 老 而 健 忘， 美 国 《全 民 超 人》
( Hancock，2008) 中的不朽者并非什么现象都想
得起来，这类描写是按常识、常理所能把握的。
就创意而言，令人感兴趣的是那些异常原因。至
少有以下几种情况:
( 1) 异常药物引发失忆。描写因药物作用而
引发失忆的科幻电影有不少。例如，在美国 《飞
侠哥顿》( Flash Gordon，1936) 中，为了赢得哥
顿的心，月球女子奥拉通过灌药使之丧失记忆。
美国《但丁密码》( Inferno，2016) 描写保安公司
总裁哈里给哈佛大学教授兰登服了苯二氮卓类镇
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静药，造成记忆丧失的假象。这类失忆通常是短
暂的、可逆的，除非药性过于强烈、药效过于持
久。英 西 美 合 拍 片 《超 能 泰 坦》 ( The Titan，
2018) 提到一种效果类似于额叶切除术的化学溶
液可以消除记忆。
( 2) 异常疾病引发失忆。在注意力有限的情
况下，有所记便有所不记，因此，遗忘是巩固记
忆的必要条件。就此而言，忘却不必要的内容是
一种正常现象。如果什么经历都忘不了，反而是
一种病，即超忆症 ( Hyperthymesia) 。与此相反，
倘若大脑中与记忆存储相关的区域 ( 如海马区)
受到物理损伤，记忆过程可能被破坏。如果连必
要的内容都记不住，那就成为另一种病，通常称
为“健忘” ( forgetfulness) 或 “健忘症” ( amne-
sia) 。如在西班牙 《长期回报》( A Long Ｒeturn，
1975) 中，失忆被作为一种神经系统疾病的症
状。美国《蜘蛛侠 3》( Spider－Man 3，2007) 中
的哈 利 得 了 健 忘 症。俄 罗 斯 《人 间 兵 器》
( Paragraf 78，Punkt 1，2007) 中，病毒感染造成
丧尸化，患者慢慢丧失记忆和思维能力，只剩下
最简 单 的 意 识。法 国 《伊 甸 木》 ( Eden Log，
2007) 中的警卫长被病毒感染，在狂怒中杀了同
事，然后就丧失了记忆。德英合拍片 《深空失
忆》( Pandorum，2009 ) 描写轨道功能紊乱综合
症导致人们在飞船上彼此冲突。我国 《克塞之
战》( 2018) 描写新型病毒扩散导致人类集体失
忆。以上都是病因性失忆之例，属于逆行性失忆
症 ( Ｒetrograde amnesia) ，特点是遗忘患病前所发
生的事情。与之相反的是顺行性遗忘症 ( Antero-
grade amnesia) ，特点是遗忘患病后发生的事情。
( 3) 异常动机导致失忆。这牵涉到心理学所
说的“动机性遗忘” ( motivated forgetting) 。它有
助于将那些令人痛苦或尴尬的记忆排除出意识。
如韩国 《蝴蝶》( Nabi，2001) 中的安娜想要感
染病毒，以忘却她对流产的痛苦记忆。美国 《灭
绝》( Extinction，2018 ) 描绘了记忆的选择性遗
忘。50 年前，机器人因为受到人类的攻击而反
抗，将人类完全赶出地球。虽然赢得胜利，但多
数机器人因此有某种罪恶感 ( 人类毕竟是自己的
创造者) ，因此倾向于忘却此事，生活在自己就
是人类的幻象中。直到人类从移民地火星打回来，
尘封的往事才被唤醒。
( 4) 异常实验或技术引发失忆。这属于技术
范 畴 的 缘 由。如 美 国 《费 城 实 验》 ( The
Philadelphia Experiment，1984) 描写美国海军进
行磁场隐身实验，发现船员们因此分辨不出方向，
感到恶心，更糟糕的是他们回忆不起发生了什么
事情。法德合拍片 《记忆丧失 的 男 子》 ( Tykho
Moon，1996) 描写月城统治者急需新鲜脑细胞治
疗家族男性疾病，为此追捕被视为完美供体的人。
泰克霍在 20 年前因为捐出脑细胞而失去记忆，后
来成了雕塑家，如今生活再起波澜。我国 《变种
新人类》( 2018) 中的顺子有异禀，激烈活动后
无需输血就能恢复。他被改造后成为更强大的变
种人，但因为改造时所使用的药物和身体结合得
过快而失忆。这类描写只有置于幻想语境中才具
备合理性。
( 5) 异常事变引发失忆。这是事故性缘由。
如美国电影《巫山历险记》( Escape to Witch Moun-
tain，1975) 描写外星儿童前来地球，因途中飞船
遇险而造成记忆碎片化。日本 《铁男 1: 金属兽》
( Tetsuo The Iron Ma，1992) 中的松田目击父母惨
死之后失去了记忆。法德西合拍片《童梦失魂夜》
( The City of Last Children，1995) 描写富翁克兰克
因手下科学家无法解决想做梦而不得的问题而发
火，不仅殴打科学家，而且让两个克隆人将他扔进
海里。科学家因此失忆。香港《双重恋人》( Who
Am I，1998) 中的特种兵杰克因飞机失事，头部受
到重创，对曾经发生的一切完全失去了记忆。美国
《逆流的色彩》( Upstream Color，2013) 中的克里
斯在车祸之后失忆。
( 6) 异常事物引发失忆。在我国 《疯狂的兔
子》( Crazy Ｒabbit，1997) 中，UFO 使宇航局安
全处派出的特工失忆。英国 《异种 2》( Species
II，1998) 描写一位宇航员因曾被外星人控制而
失去部分记忆。韩国 《2009 失去的记忆》( 2009
Lost Memories，2002) 描写日本进入另类时间线，
这是失忆的原因。
3. 效果视角下的记忆丧失
从效果的角度看，记忆丧失与后人类事变存
在密切联系。在科幻电影中，失忆至少有如下
价值:
( 1) 作为异常现象合理化的借口。有些时候
类似说法被用于蒙人。如英美合拍片 《人造新
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娘》( The Bride，1985) 描写科学怪医谎称所造出
的伊娃因为被雷电击中而失忆。美国 《楚门的世
界》( The Truman Show，1998) 中的真人秀编导
不想让主角楚门知道他问世伊始就生活于桃源岛
( 大秀场) ，让其父亲用划船事故后失忆的说法来
忽悠他。
( 2) 作为短时间内经历巨变的理由。如在日
本《大都会》( Metropolis，2001 ) 中，机器人蒂
玛失去记忆后，试图杀害爱他的健一。英国 《黑
镜》第二季第二集 《白熊》( White Bear，2013)
中的托尼从昏迷中苏醒，发现世界显然发生了翻
天覆地的变化。
( 3) 作为悬念引导情节的展开。如我国 《克
塞之战》( 2018) 中的冼乐在一次意外受伤后发
现了自己的神秘既往，决定找回自己丢失的记忆。
( 三) 记忆恢复: 另类经验的重现
记忆恢复是相对于记忆丧失而言的。在有关
刺激作用下，人脑的暂时神经联系活跃起来，所
保存的过去经验以回忆或再认的方式表现出来。
在通常情况下，这是一个自然而然的过程。其影
响之一是再次学习同样材料时比较省力。这类现
象为心理学家所关注。
科幻电影往往将记忆恢复作为一种后人类现象
来呈现，所唤起的是另类经验，即人类以外的智能
主体具备的经验。所涉及的至少有: 机器人，如美
国《机器人总动员》( WALL－E，2008) 中的地球
废品分装员瓦力等; 外星人，如美国《正义联盟》
( Justice League，2017) 中复活后的超人等; 电子
人，如美国 《机械战警》( ＲoboCop，2014) 中已
经与机器一体的执法者等。我国《天生幻想狂》( I
Love Fantasy，2008) 构想了一种以脑波穿梭为特
征的微客。他们寄生在人脑，可以和婴儿的脑细胞
同体，直到某天由特定条件触发启蒙，恢复记忆，
接管宿主的大脑，完成预定任务。
1. 记忆恢复的条件
另类经验也可能是指普通人在寻常情况下难
以具备的经验。从理论上说，记忆恢复的条件应
当是与前述记忆丧失的原因大致对应的。
( 1) 药物复忆。既然某些药物可以使人失
忆，就应当有药物可以使人复忆。以色列、德国、
波兰、卢 森 堡、比 利 时 合 拍 片 《未 来 学 大 会》
( The Congress，2013) 对此作了描写。我国网络
大电影《通灵王》( 2016) 中特种兵成啸的遭遇
亦可为例。他因体内有白晶体而成为异能者，其
队长高跃想要占有它，策划了军队遭受敌人伏击
的事件，导致成啸出现一段记忆空白。他们复员
后，成啸调查当年事件真相，为此进入高跃公司
的秘密实验室，被注射药物后恢复记忆，追查并
发现了高跃所搞的鬼。
( 2) 特殊疗法复忆。既然某些疾病可以使人
失忆，就应当另有疗法可以使人复忆。经常被提
到的是 催 眠。相 关 情 节 见 于 丹 麦 《犯 罪 元 素》
( The Element of Crime，1984) 等。
( 3) 动机导致选择性复忆。既然有某些动机
可以导致选择性遗忘，就应当有另一些动机可以
导致选择性复忆。如香港 《双重恋人》( Who Am
I，1998) 中特种兵杰克的复仇动机就促进了记忆
的恢复。美国 《顶空》( Headspace，2005) 对此
有所描绘。该片描写速记天才遇到象棋大师，发
现此人原来是失踪的哥哥。对往事的回忆导致这
位速记天才剧烈头痛，以至于眼前一黑。此外，
还可能存在不复忆的动机。如美国 《黑客帝国 3:
矩阵革命》( The Matrix Ｒevolutions，2003) 中的
内奸巴恩在被审讯时说自己回忆不起先前的大
屠杀。
( 4) 实验或技术导致复忆。既然有某些实验
或技术可以导致失忆，那么，也应当另有实验或
技术可以导致复忆。如澳美合拍片 《天狱飞龙》
( Fortress，1993) 描写凯伦利用接触主控电脑的
机会尝试帮助丈夫恢复被狱方擦除的记忆。中美
合拍片 《决战异世界》( Abduction，2019 ) 描写
精神病院的潘安娜医生用催眠术帮助格斗专家安
德鲁恢复了遭到外星人迫害的记忆。
( 5) 事变导致复忆。既然有某些事变可以导
致失忆，那么，也应当另有事变可以导致复忆，
如丹麦 《如果爱过》( Allegro，2005 ) 所描写的
钢琴家旧地重游，加法合拍片 《逆世界》( Upside
Down，2012) 所描写的在电视上再度见到心上
人，等 等。在 日 本 《空 中 大 怪 兽》 ( Sora no
Daikaijū Ｒadon，1956) 中，一位隧道工程师目击
怪兽梅奴龙被更可怕的变种翼龙当成零食，深感
震惊，因此得以恢复他的全部记忆。
( 6) 特定事物促成复忆。既然有些事物可以
导致失忆，那么，也应当另有事物可以促成复忆。
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如法德西合拍片 《童梦失魂夜》( The City of Last
Children，1995) 描写逸出梦境共享设备的童梦唤
起其发明者的记忆。日本 《苹果核战记》( Ap-
pleseed，2004) 描写小迪娜有关妈妈的童年记忆
因为看到相关全息记录而唤起。英国 《博士之
日》( The Day of the Doctor，2013) 中的博士 11
世在国家博物馆见到时间领主的三维绘画 《没有
未来或伽里弗雷依的陷落》( No More or Gallifrey
Falls) ，认出其前身博士 1 世。他回忆起当年自己
做出错误决定，杀死了几百万族人，颇有痛悔之
意。这类事物促成复忆的功能被称为 “提示”，
为当事人提供信息来源的人便是 “提示者”，如
美国《遗落战境》( Oblivion，2013) 中力求唤起
技师杰克记忆的年老黑人等。
2. 复忆的后人类特征
对科幻电影来说，值得关注的是复忆所表现
出的后人类特征。首先是复忆的异常内容。如日
本《哥斯拉: 怪兽总攻击》( Mothra and King Ghi-
dorah: Giant Monsters All-Out Attack，2001 ) 中，
新地震唤起人们关于 50 年前哥斯拉大闹日本的恐
怖记忆。其次是复忆的异常方式。如美国 《记忆
裂痕》( Paycheck，2003) 中的主角被公司雇用从
事开发活动，因保密方面的要求，必须在合同到
期前清除记忆。作为对策，他事先准备 20 种提
示，保证得以复忆并脱逃。我国 《2046》( 2004)
以标题所示的数字代表时光列车预定驶往的年份。
只要上了这趟车，便有望寻回失去的记忆。它直
到 2046 年到来仍在开行。再次是复忆的异常设
备。美国 《哥普拉: 太空海盗》( 2013) 描写空
间海盗被迫通过手术改变脸部，抹去自己的记忆
以躲避敌人。后来，他借助做梦机重获记忆，开
启寻宝之旅。此外是复忆的异常提示者。如我国
《超能外星女友》( 2016) 中的长老将手放在主角
陈天奇的头部，就能唤醒其最深层记忆。
3. 复忆描写的意义
科幻电影中有关记忆恢复的描写至少有如下
价值:
( 1) 使异常现象可信化。如日本 《要塞: 可
曾记 得 爱?》 ( Macross: Do You Ｒemember Love?
1984) 以两性之间的战争为背景，描写女明星如
何通过演唱爱情歌曲使敌军丧失斗志。又如美国
《这 个 男 人 来 自 地 球》 ( The Man from Earth，
2007) 描写哈佛历史教授约翰辞职，在送别宴会
上自称已经历 1. 4 万年，引发不同反应。为了说
服大家相信其所言，他努力唤起先前对他质疑最
为激烈的医生 60 年前的记忆。医生听他说出其母
亲、宠物狗的称谓，这下子相信约翰真的是不老
之人。
( 2) 以最小的时间成本使不同情境彼此关
联。如美国《星际迷航 3: 石破天惊》( Star Trek
III: The Search for Spock，1984) 描写企业号船长
柯克回到创始星恢复史波克遗体。后者再生后认
出了各位同事。于是，往下的情节和该系列影片
前几部自然而然地接上轨了。
( 3) 解开悬念。如美国影片 《恶狼》( Mon-
sterwolf，2010) 中的玛利娅因翻车被撞而恢复记
忆，想起自己是被警长领养的墨西哥女孩，实际
上就是本地最后一个活着的土著。
4. 复忆的局限
( 1) 记忆恢复不等于精确还原。在复忆过程
中可能产生失真、变形等。美国 《别闯阴阳界》
( Flatliners，1990) 描写 4 个医学生进行濒死体验
所产生的幻觉。这些幻觉都和往事有关，但并非
准确的回忆。如纳尔逊受到比利的威胁，蕾切尔
父亲的幽灵则经常拜访她。纳尔逊因此认为实验
是让人重新体验过去犯下的过失或错误。在主试
者的鼓励下，蕾切尔在回忆起父亲死亡的全部经
过后终于从忧虑中得以解脱，而纳尔逊则愿意对
比利的死负责，为此他不惜再死一次。
( 2) 记忆恢复可能导致当事人和当下情境冲
突，造成困扰。如在美国 《香草天空》( Vanilla
Sky，2001) 中，出版大亨之子大卫就陷入回忆所
呈现的索非亚与现实生活中的朱莉之间的矛盾，
感到愤怒和困惑，以至心理失常。
( 3) 并非所有的记忆都能如愿恢复。如在美
国《雷神 3: 诸神黄昏》( Thor: Ｒagnarok，2017)
中，雷神索尔被迫到角斗场参加与冠军战士的比
赛，意外发现对手原来是他在复仇者联盟中的老
朋友浩克 ( 绿巨人) 。他试图唤起浩克对友情的
记忆，但一时未能奏效，双方大打出手。
二、记忆的社会定位: 证实、控制与
交换
在社会意义上，记忆作为名词既是人类共同
体所分享的生活经验，又是人作为族类所具备的
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种属能力。人类通过工具、产品和环境来记忆。
从广义上说，人类因为能够制造并运用工具而将
自己从动物界提升出来，所以工具成了人类能力
的记忆体; 人类因为能够进行生产 ( 包括物质生
产和精神生产) 而满足自己日益增长的需要，所
以产品成了人类生活的记忆体; 人类因为能够对
所生活的世界加以改造、打上自己的烙印，因此
环境成了人类经验和智慧的记忆体。从狭义上说，
适应社会记忆的需要，产生了特殊工具、特殊产
品和特殊环境，如思想导图 ( 软件) 、文献资料、
档案机构等。从活动的角度看，记忆在社会背景
中深受交往的影响，所谓记忆证实、记忆控制和
记忆交换正由此而来。科幻电影围绕它们的社会
定位展开了大胆想象。
( 一) 记忆证实: 诡谲事件的确认
所谓“记忆证实”至少包含三种可能的解
释: 一是就对所记忆的内容予以证实 ( 通常是为
了让 别 人 相 信 ) ，二 是 根 据 自 己 的 记 忆 来 证 实
( 目的 在 肯 定 或 否 定 别 人 的 说 法、陈 述、看 法
等) ，三是记住作为证实的过程或行为 ( 将 “记
忆”理解为动词) 。不论在哪种意义上，证实都
体现了记忆的社会性，因为它立足于记忆交流过
程中的可信性。上述原理在后人类时代仍然是适
用的，不过，需要证实的内容往往是各种诡谲
事件。
关于对自己所记忆的内容予以证实，美 国
《大章鱼》( It Came from beneath the Sea，1955 )
做了如下描写: 核潜艇在太平洋进行氢弹实验，
使被从深海洞穴驱赶出来的巨怪感染了放射性物
质。精神科医生对受到怪兽攻击的法国幸存者予
以质询。当第一名水手对具有巨大触手的生物的
描述遭到医生的怀疑时，其他水手拒绝作证 ( 原
因在于即使说了别人也不信) 。海洋生物学家莱
斯利设法说服第一个水手为政府官员重复他的故
事，这些官员得以拥有他们需要的证据。美国政
府因此采取相应的对策。又如美国 《超时空接
触》( Contact，1997) 描写科学家艾罗薇按照通
过射电天文望远镜接收到的图纸造出飞行器，实
现跨时空旅行，但返回后遭到质疑。在国会举行
听证会时，有提问者推测她所说的织女星信号和
太空旅行机器是由已故科学家赫登设计的骗局。
艾罗薇发誓所言皆为事实。虽然她不能证明自己
确实已经实现外星之旅，但乔牧师相信她的话，
尽管乔牧师与艾罗薇在宗教信仰问题上持不同看
法。乔牧师的表态是对她的巨大支持，促使她进
一步开展地外智能探索。相反的例子也有，如根
据美国《灵幻夹克》( The Jacket，2005) 的叙述，
在精神科医生所做的实验中，一位海湾战争老兵
因被注射特殊药物，穿上紧身夹克而前往未来。
当他醒来时，发现自己竟坐在小镇的法庭上。他
作证说当时还有另一个人在，但未被采信。他被
警察当成了在逃的杀人嫌疑犯。法庭认为他精神
失常，虽然未判罪，但将他关进一家专门研究精
神病犯罪的机构。该例说的是虽然作证但未产生
所 希 望 的 效 果。日 本 《壳 中 少 女: 压 缩》
( Mardock Scramble: The First Compression，2010)
描写不法之徒为阻止一位妓女到法庭作证而下杀
手，这从反面说明了作证本身的重要性。
关于根据自己的记忆来证实某事某物，可以
参阅 英 国 《弗 兰 肯 斯 坦 的 诅 咒》 ( The Curse of
Frankenstein，1957) 。该片描写科学怪医因利用
所造怪兽杀人而被起诉。尽管他向法庭声明说杀
人的是怪兽而不是自己，但因为知情人拒绝证实
他的说法，所以他仍然被送往断头台。美国 《异
次元骇客》( The Thirteenth Floor，1999) 再度凸
显了证词在讼案中的重要性。本地一个酒保宣称
汉农被杀当晚他见到汉农和霍尔会面了，之后汉
农就死于非命，霍尔因此被抓。不过，简作证说
霍尔当时不在场，因此，霍尔又被放了。在美国
《蝙蝠侠大战超人》( Batman v Superman: Dawn of
Justice，2016) 中，参议员做调查时，一位黑人
妇女作伪证，控诉超人杀了她的父母。后来，黑
人妇女找机会告诉参议员说自己以前没讲真话，
其实她父母都活得好好的。之后，她在地铁等车
时被人推下铁轨而死。从上述例证看，作证其实
是交织着各种考虑的过程。即使没有被利害冲突
所扭曲，要想根据自己的记忆证实 ( 或证伪) 某
种事情，仍然可能遇到失真的情况 ( 回忆未必完
全可靠) 。
关于记住作为证实的过程或行为，前提是当
事人保持清醒。美国 《迷失世界》( Lost World，
The Adventure，1960) 描写一位英国教授率领团
队深入亚马逊丛林，带回物证，向伦敦同行报告
自己关于恐龙生活在那儿的观点获得证实的经过。
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在香港《现代豪侠传》( Heroic Trio 2: Execution-
ers，1993) 中，核爆毁城，人们苦于无洁净的饮
水。女侠陈七找到了无污染水源，拿出在那儿抓
到的一条鱼作证。如果当事人丧失理智的话，显
然无法做到这一点。我们可以从上述角度把握美
国动画片《盲区行者》( A Scanner Darkly，2006)
相关描写的含义: 警方派鲍勃当卧底收集新通路
公司生产毒品物质 D 的证据，在他不知情时就使
之对物质 D 成瘾，据信这样才能更有把握收集到
证据。新通路公司真的将鲍勃当成一般的瘾君子，
派他去种植物质 D 原料的农场做工。鲍勃将一朵
植物的蓝色花朵别在自己的鞋帮上，显然是想带
回去作证，但完全不清楚他能否做到这一点，因
为其大脑被毒品损害的情况已经越来越严重。
( 二) 记忆控制: 奇特影响的施加
所谓“记忆控制”至少包含三重可能的含
义: 一是对记忆所施加的控制，见于芯片植入大
脑、关于封印的传说等; 二是根据记忆进行控制，
见于控制论所说的 “经验性控制” ( 以试探性控
制所得结果指导新的控制) 等; 三是对控制过程
予以记忆，见于计算机或网络系统的日志等。科
幻电影所描写的记忆控制往往是超越日常见闻的
奇特影响。
对记忆所施加的控制既表现为当事人对记忆
内容和速度的有意识安排 ( 即记忆的自我控制) ，
又表现为他人对其记忆活动的有意识影响 ( 即记
忆的受人控制) 。某些科幻电影将受控记忆当成
构思的切入点。如苏联 《坎坷之路，终抵群星》
( Per Aspera Ad Astra，1981) 描写德沙星球派飞船
来地球，飞船上都是完全相同的克隆人，最后他们
只活下一名失忆者。人类科学家列别杰夫遇到此人
之后，将她带回自己家中，称之为尼娅。列别杰夫
的朋友伊万诺瓦教授发现了尼娅大脑的特殊控制中
枢，触发了尼娅关于母星的记忆。尼娅运用自己的
念力偷乘阿斯特拉号返回环境已经被毒化的德沙星
球，打败那儿的防毒面具生产商，并留下来开始新
的生活。上述影片中克隆人的记忆就是受其创造者
或生产者控制的。日本 《北斗神拳》( Fist of the
North Star，1986) 描写了传说中的记忆封印过程。
在封印期间，记忆不能被提取。日本《铁男 2: 血
肉横飞》( Tetsuo II: Body Hammer，1992) 描写谷
口被光头党劫持，并由疯狂科学家进行实验。科学
家操纵谷口的回忆，推动了他从人到机的变化。美
国《外星人绑架》( Alien Abduction，2005) 描写
外星人在被绑架者头部安装记忆抑制芯片，这样，
他们就不会记住被绑架的事情。
根据记忆进行控制。认知心理学用 “工作记
忆”来概括人脑所存贮的信息的活动方式，相对
于长时记忆而言。人所接受的信息经过模式识别
后置于长时记忆中，在进行认知活动时根据需要
予以调取，这就是工作记忆之由来。它所调取的
信息处于活动状态，直接参与理解语言、应对问
题和进行决策的过程。科幻电影对此做了进一步
发挥。例如，美国《硬核亨利》( Hardcore Henry，
2016) 描写俄国人野心家提取超级特工亨利的记
忆，用它去控制一队电子人战士，让他们充当自
己的忠实奴隶，进行恐怖袭击。
对控制过程予以记忆。上述记忆在自动机中
通常见于由机器自行记录的工作信息，即日志。
在人机交互系统中，日志也可能由人予以书写。
例如，英美合拍片 《异形》( Alien，1979) 就展
示了宇航员蕾普莉录下飞船工作日志的过程。日
志对于认识系统的运动状态具备重要价值。又如，
在美国 《决战猩球》( Planet of the Apes，2001 )
中，空军宇航员戴维森迫降于由会说话的猿统治
原始人类的神秘星球，发现了人类空间站奥伯龙
的遗存。根据其中的电脑日志，这个空间站在那
儿已经有数千年了。不过，戴维森清楚地知道他
本来就在这个空间站工作，是为了追一只黑猩猩
才驾驶小型太空舱离开空间站的。他由此推测出:
是所经历的电磁风暴造成了空间站和自己所乘太
空舱在时间上的巨大距离。在日本 《宇航战舰大
和号 2199: 天空方舟的奥德赛》( Space Battleship
Yamato 2199: Odyssey of the Celestial Ark，2014)
中，对控制过程的记忆成为启动宇宙恢复系统的
条件。
佛法和魔法中都有用于增进记忆或促使遗忘
的咒语。科幻电影同样存在类似的描写，如西班
牙《伊娃》( EVA，2011 ) 中用于破坏机器人记
忆的专用短语等。有控制就有反控制，记忆过程
也是如此。一般来说，如果控制源消失的话，受
控记 忆 也 会 消 失。英 国 《奎 特 马 斯 的 发 现》
( Quatermass II，Enemy from Space，1957) 对此有
所表现。在影片中，外星人对其飞船降落处产生
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影响，受感染的地球人以带 V 型面具出没为特
征。当外星人被消灭之后，V 形面具从受感染的
人脸上消失，他们再也不会记得曾经受外星人
控制。
( 三) 记忆交换: 秘密空间的进入
在科技界，所谓 “记忆交换”目前至少包含
三种可能的解释: 一是工业技术中某种材料的特
殊性能。［1］二是指人际信息交流。如 “企业交换
记忆系统是指企业员工、员工的记忆系统以及员
工之间的沟通的集合。在一个企业中，每个员工
相当于计算机网络中一个代理服务器，存储着不
同方面的信息，众多员工通过各种组织结构联系
在一起，构成一个企业网络”［2］。三是需要翻译
的文档和既有翻译记忆数据库之间的一种匹配
方案。［3］
科幻电影中所构想的记忆交换不限于上述范
围，往往涉及秘密的信息空间。就目前所见而言，
有以下三种构想:
1. 以披露记忆为条件来满足特定需求
如在美国《穿墙隐形人》( Memoirs of an In-
visible Man，1992) 中，雅皮士尼克因遇到磁力
回旋加速器故障成了隐身人，遭到中情局追缉。
为了赚钱，他以爱丽丝为代理人交易股票，但她
被特工詹金斯抓走。情急之下，尼克进入一家视
频商店，在录像带上记录他的回忆，要求詹金斯
拿爱丽丝来换磁带，否则尼克会把它交给新闻界。
2. 将记忆错位当成某种意外事故来构思
我国《记忆大师》( Battle of Memories，2017)
描写某实验室为客户提供擦除记忆的服务，将其记
忆保存在编号芯片里，以便在当事人反悔时可以找
回。作家江丰因为想离婚、警官沈汉强因为想抹去
杀人痕迹而先后求得上述服务，既而后悔，在找回
记忆时发生芯片错位。两个人之间有部分记忆彼此
交换，因此触及了对方的隐私。
3. 将互换记忆当成一种策略
在我国 《机甲美人》( 2018) 中，两个智能
仿真人研发群体彼此竞争。 “鳄鱼人”项目主管
老鬼指使人绑架竞争对手 “牡丹人”项目组的原
体吴一涵，想用她和本组的原体于珊珊互换记忆，
以套取数据。
上述 3 部影片中，后两部所描写的当事人之
间互换其记忆的过程，目前尚无法通过科技实现。
总的来看，记忆证实、记忆控制和记忆交换
往往意味着相关信息由分散趋于集中、由差异趋
于同化、由随机趋于标定。这是记忆社会化的表
现。科幻电影将上述趋势置于后人类视野中予以
表现，突出了记忆主体多元化、记忆内容数据化、
记忆手段科技化等特征。
三、记忆的心理定位: 萦怀、并存与
分裂
从心理的角度看，记忆可能是认知过程留下
的痕迹，与感官通道相适应; 记忆也可能是人生
历程留下的积淀，与实践任务相适应; 记忆还可
能是人格发展的起点，与个性特征相适应。对正
常人而言，记忆应当是统一的。记忆萦怀、记忆
并存、记忆分裂被视为异常现象。记忆萦怀是指
无法正常遗忘，若是负面情感的话，可能让人长
期生活在心理阴影中; 记忆并存是指当事人扮演
完全对立或互不隶属的角色，因而同时具备难以
兼容的记忆; 记忆分裂是指当事人由于自我意识
出现故障而导致人格解体。某些科幻电影正是围
绕上述现象进行创意的。在科幻语境中，记忆萦
怀可能表现为后人类时代意识朝不同类型的身体
延伸; 记忆并存可能表现为不同来源的意识同时
存在于同一个身体之中; 记忆分裂则可能表现为
同一个人的意识分化为互不相属的类型。上述三
种类型的构想几乎都存在将记忆和意识划等号的
倾向。在心理的意义上，记忆本来就是意识的一
部分。意识可以说是记忆的自觉，记忆则是意识
的基础。意识相当于处理器，记忆则相当于数
据库。
( 一) 记忆萦怀: 灵明的跨体延伸
作为一种现象，记忆萦怀导源于传说中隔世
人、僵尸人等特殊人群的记忆残存。某些相关影
片有时也被纳入科幻领域，像我国网络大电影
《我的 丧 尸 女 友》 ( My Zombie Girlfriend，2016 )
就是如此，原因可能在于它以病毒作用来解释僵
尸化的由来。该片讲述了人类男孩恩泽与仍残存
人类记忆的丧尸女孩小希之间的末世恋爱故事。
科幻电影中比较典型的记忆萦怀大致包括如下
类型:
1. 本真人的记忆延伸到人造人
如英国 《弗兰肯斯坦的诅咒》( The Curse of
Frankenstein，1957) 描写科学怪医在造人时采用
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了被谋杀的著名教授的脑子。因为教授的大脑曾
因身体扭打受损，也可能是由于保存了被谋杀的
记忆，所造出的人变得粗暴疯狂，杀了一个在林
子里邂逅的老盲人，弗兰肯斯坦与其师只好用枪
打死他。英国《科学怪人创造的女子》( Franken-
stein Created Woman，1967) 描写弗兰肯斯坦将被
冤杀的实验室助理汉斯的大脑和为汉斯殉情的汉
娜的身体合成一体，这个复合体拥有汉斯的完整
记忆，开始向诬告者寻仇。
2. 生物人的记忆延伸到电子人或生化人
如美国《机械战警》( Ｒobocop，1987) 描写
死后被改造成电子人的警察仍萦系于被害记忆。
美国《再造战士》( Universal Soldier，1992) 描写
美军用战士尸体加工成听命电子人，但其记忆亦
回归。我国 《机器之血》( Bleeding Steel，2017)
描写女童南希早夭后被科学家詹姆斯用再生能力
很强的基因血救活，理论上原先的记忆都会被清
洗掉，但实际上仍有余痕 ( 相当于同时保有两个
人的记忆) ，因此长大后经常做噩梦，为此求助
于巫婆，没想到巫婆却将其情况录像并卖给篡夺
了詹姆斯实验室的生化人安德烈。原来，所谓
“噩梦”其实是她对被改造前后的生活的回忆，
其中有不少是体现生父关爱的镜头。
3. 生物人的记忆延伸到机器人
如美国《造物弄人》( Creation of the Human-
oids，1962) 描写科学家拉文博士开发出了一种
被称为“丘脑移植”的技术，将最近死亡的人的
记忆和个性移植到机器人复制品，并以后者取代
前者。我国香港、日本、美国合拍片 《阿童木》
( Astroboy，2009) 描写疯狂的天马博士用亡儿的
记忆造出了机器人复制版，后者以为自己就是一
个普通的正常人，天马博士就是自己的父亲。我
国微电影 《智能迷失》( 2016) 中的机器人 T018
是由因飞机失事而死的生物人改造而来的，还残
存着原先的记忆，总想弄清楚是谁使自己陷于目
前这 样 的 境 地。我 国 网 络 大 电 影 《墓 志 铭》
( EPI，2016) 中的“转生者”是被植入人类劫后
幸存者意识的仿生机械。
上述诸例的特点是让记忆从正常人向人造人、
电子人、克隆人和机器人延伸。关于反向延伸的
创意同样存在，只不过相关影片数量较少而已。
如根据韩国《自然城市》( Natural City，2003) 的
构思，未来社会人类为各行各业的机器人设置了
报废期限，到期就得销毁。宪兵鲁爱上女机器人
丽雅。鉴于她大限将至，鲁找到擅长神经传输的
基诺博士，希望将丽雅的记忆输送到真人载体之
上。他为此倾其所有买下孤儿妓女诗恩的身体。
在记忆由原有身体延伸到新的身体的过程中，
如果新的身体原先处于记忆空白的状态，那么，
延伸而来的记忆顺理成章地处于支配地位。如果
新的身体原先已经有某种类型的记忆存在 ( 就像
新的电脑在拷入数据之前就已经有固化在 BIOS
芯片中的信息那样) ，那么，延伸而来的记忆通
常与之融合，各司其职。上述记忆和所进入的身
体完全可能在新的条件下进行活动，由此形成新
的记忆。如果进入新身体的记忆无法与之协调或
融合，那么就形成了下述的记忆并存或记忆分裂。
( 二) 记忆并存: 心理的跨类渗透
科幻电影设想了不同人 ( 甚至是不同生物)
的记忆同时存在于一个人的大脑或身体的情况。某
些影片将不同物种之间的记忆延伸作为记忆并存的
起因。兽的记忆延伸到人，美国恐怖片 《狼人》
( Wolfman，1941) 、 《铁血人狼》( Project Metal-
beast，1994) 等可以为例。反过来，人的记忆也可
以延伸到兽，如美国《拦截人魔岛》( The Island of
Dr. Moreau，1977) 中岛主想用他的 DNA 阻止所创
造的兽人女子退化。还有一些影片涉及本真人与克
隆人之间的记忆移植。美国 《幻体: 续命游戏》
( Self / less，2015) 描写身患癌症的老富翁戴米克接
受公司“意识移植”服务 ( 记忆由本真人移向克
隆人) ，但新的身体属于为女儿筹集医疗费而被迫
出卖其身体的本真人马克，而非公司所宣称的克隆
体，因此，就出现了两个本真人 ( 马克与戴米克)
的意识 ( 包括记忆) 并存于同一身体的状况。相
比之下，若是记忆延伸，原先的生物仍保存其身
体; 若是记忆移植，原先的生物因此而弃置其固有
的身体。关于外星人寄生于人脑的构想，也和记忆
并存有关。它是以寄生者的记忆随同其身体进入宿
主体内为特征的。
记忆并存可能有一定的时间性，其趋势至少
有如下类型:
1. 撕裂人格
如在美国《豪泽的记忆》( Hauser’ s Memor，
1970) 中，中央情报局劝说青年科学家希勒尔给
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自己注射其同事———德国科学家豪泽的脑脊液，
指望以此了解豪泽所掌握和记忆的苏联科学秘密。
不料豪泽其他方面的记忆也随之进入希勒尔的意
识之中，使其人格被撕裂。
2. 走向融合
如在日本动画电影 《攻壳特工队》( Ghost in
the Shell，1995) 中，公安九课女警草雉素子及
其拍档搜捕神秘黑客傀儡王，发现它原是公安六
课为进行“灵魂黑入”创造的黑客程序，但在徘
徊网上之后形成自我意识。草雉素子以自己的意
识进入网络开展侦察。公安六课和与之相关的外
交部为了掩盖上述项目而急于回收傀儡王，傀儡
王因此向草雉素子的意识提议彼此混合。草雉素
子答应了。由于草雉素子的原身被公安六课的狙
击手破坏，混合后的意识在草雉素子拍档帮助下
以一个电子人身体为依托醒来。上述意识融合显
然包括了记忆融合。
3. 反客为主
如美国《撕裂人》( Slither，2006) 描写随陨
石而来的寄生虫接管人的身体，吸收其意识和
记忆。
4. 动态博弈
如美国 《宿主》( A Hospedeira，2012 ) 中，
地球女子梅兰妮虽然身体为来自外星的灵魂 “漫
游者”所寄生，但心理上却有顽强的抵抗力。由
于她的记忆的影响，“漫游者”居然爱上了她所眷
恋的男子杰拉德。后来，“漫游者”明白杰拉德亦
非外星生物所能控制，又移情别恋。于是就形成
了 3 个身体、4 种意识之间的多边博弈。
5. 回归单一
我国《我的外星女友》( My Alien Girlfriend，
2017) 描写外星女来地球附身人体，每隔三天必
须更换一次宿主，上一宿主的记忆会随着其离开
而消失。
( 三) 记忆分裂: 人格的跨态存在
就记忆分裂而言，变态心理学早就以 “多重
人格” ( 同一患者兼具相对稳定、发展完整、拥
有不同思考模式和记忆的多种人格) 为题开展研
究。科幻电影中关于化身博士、隐身人的多部电
影就是据此构思的。这些作品的主人公不是一般
意义上的患者，而是自觉地以自己的科技发明改
变其人格状态。如美国《化身博士》( Dr. Jekyll ＆
Mr. Hyde，1908) 中的主 人 公 痴 迷 于 化 学 实 验，
使自己不时变形为邪恶的海德博士。在杀了人的
情况下，他担心上绞架，服毒自尽。这部影片和
其后类似题材的作品一样，都是以英国著名作家
史蒂文森 ( Ｒobert Louis Stevenson) 哥特风格的科
幻小说《哲基尔博士和海德先生奇案》( Strange
Case of Dr Jekyll and Mr Hyde，1886) 为蓝本的。
又如，美国《隐身人》( The Invisible Man，1933)
描写化学家在发现服药隐身之法后成为杀人犯。
这部影片和其后类似题材的作品一样，都受了英
国作家威尔斯 ( H. G. Wells) 在 1897 年发表的同
名科幻小说的影响。
以上所说的是主体意义上的记忆分裂。对象
意义上记忆分裂可能因为跨时空交流而产生。美
国《黑 洞 频 率》 ( Frequency，2000 ) 即 为 一 例。
消防员弗兰克虽然已经殉职，但其子约翰后来通
过无线电和他建立了跨越时空的联系，并提醒他
即将到来的危险。弗兰克因此安然无恙。这时的
约翰同时保有两种不同的记忆，一种是父亲已经
死亡，另一种是父亲仍然健在。他必须适应这种
矛盾，将自己的心理由前者调整到后者。
必须指出: 记忆不仅是人脑作为处理器的功
能使然，而且还有身体其他器官的参与。比如，
如果没有作为分析器的感官，人们无从捕获外界
信息，也就无法形成相应的外部记忆; 如果没有
作为效应器的躯体，人们无从获得反馈信息，也
就无法相成相应的内部记忆。［4］不过，在后人类
条件下，记忆似乎可以和身体脱节。如法、德、
西联合出品的 《童梦失魂夜》( The City of Last
Children，1995) 中有个大脑人，他生活在培养液
中，依靠各种管道支持，但其意识 ( 包括记忆在
内) 照样起作用。这是大脑 ( 包括相应记忆) 与
作为躯干的身体脱节。下述例子则是意识 ( 包括
相应 记 忆 ) 和 肉 身 脱 节。美 国 《未 来 陷 阱》
( Overdrawn at the Memory Bank，1983) 描写程序
员芬加尔因违反公司规定，被施以将灵明短期转
变为狒狒的处罚。因他的身体被误贴标签，其灵
明回不去。董事长被迫指派网管阿波罗尼亚提防
他侵入主机。不想，阿波罗尼亚爱上芬加尔，与
之联手，最后得以在现实空间相聚。芬加尔回到
原身，控制主机，让董事长的灵明变成狒狒去度
假，自己则准备和阿波罗尼亚一起在现实世界合
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开俱乐部。即使在脱离了躯壳，并且无躯壳可归
的情况下，芬加尔仍然没有忘记自己是谁。这类
构思乍看起来很疯狂，但若放在后人类语境中，
那就没什么好奇怪的了。人工智能研究刚兴起的
时候，人们就将智能的本质理解为一种与身体无
关的符号系统。或许受其影响，法国思想家利奥
塔 ( Jean-Francois Lyotard) 已经在思考无身躯思
维问题。他在 1986 年所作的一次学术讲座中说:
“即使是对于外行的我而言，原子、电子、光子，
并行计算机也的确打开了一条通向不仅能制造物
理的技术品，而且能制造能思辨的技术产品的道
路，这种技术产品‘汲取’ ( 就是说选择、处理、
消耗) 漂浮在宇宙中的任何形态下运作所需的能
量。上面讲的是硬件。至于这些机器应该具有的
软件，则是人工智能和与此相关的纠错研究的目
标。”［5］至于科幻电影中关于无脑人、离身人等的
描写，主要是出于叙事的需要。
四、小结
记忆之所以重要，原因在于: 在自然意义上
它是生活史延续的条件，在社会意义上它是群体
继往开来的条件，在心理意义上它是主体自觉化
的条件。离开了记忆，便无从回答 “我 ( 们) 是
谁”之类问题。后人类时代的特征之一是将记忆
理解为各种智能生物 ( 不限于人类) 互动留下痕
迹的过程。科幻电影因此将记忆置于跨物种交往
中加以描绘。相关情节不仅曲折反映了人类在跨
文化交往中的现实体验，而且展示了多元化社会
的历史渊源和未来态势，为展示和丰富后人类视
野中的记忆体系做出了重要贡献，值得进一步
研究。
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Creativity of Sci-Fic Films: Memory System in Post-Human Vision，Part 1
———Positioning and Expansion
Huang Mingfen
( Humanity College of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: For humans，memory can be refined in three senses，in the natural sense，it refers to the brain’s memo-
rization，preservation，reproduction or recognition of things; in the social sense，it refers to the common experience
formed through interpersonal communication; in the psychological sense，it refers to the rich personality through
accumulation of consciousness．Due to the advent of the post－human era，memory has become a process of leaving
traces of interactions among various intelligent creatures． The sci － fi film’s depiction of the role of memory in
cross-species communication not only reflects the human experience in cross-cultural communication，but also
shows the historical origin and future situation of a pluralistic society．As far as bioroids，replicators，robots，synthe-
sizer，mutants，virtual humans，and quasi-Homo are concerned，they all form memories in the natural sense due to
the centralization of information processing，forming memories in the social sense due to the interaction of different
members，and forming a memories in the psychological sense due to the internalization of feedback information．
The interrelationship of these memories largely determines the ecology of the sci－fi world．
Key words: Sci-fic films; Creativity; Memory; Post-human
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